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РОЗДІЛ 1
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Л. Л. Антонюк, д-р екон. наук, доцент
кафедри міжнародної економіки
РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ФОРМУВАННІ
МЕРЕЖІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Досвід високорозвинених держав світу засвідчує, що в остан-
нє десятиріччя знання стають основним чинником, що визначає
динаміку економічного зростання на інноваційній основі. Відпо-
відно до принципів Болонської декларації країни члени-ЄС зо-
бов’язуються до кінця десятиліття завершити створення Зони Єв-
ропейської вищої освіти паралельно зі створенням Зони євро-
пейських наукових досліджень. Метою такої взаємодії є стиму-
лювання інноваційного потенціалу, значне підвищення якості на-
вчання, що базується на основі наукових досліджень та зростанні
конкурентоспроможності вищої освіти.
Зміни, які проходять в сучасному освітньому середовищі, ви-
значаються тим, що наука і університети переходять на шлях ри-
нкового розвитку. У кооперуванні вони починають приймати фор-
му комерційного підприємства, де вчені і викладачі стають під-
приємцями на «ринку ідей» в умовах становлення глобальної
економіки, що базується на знаннях. Цей процес, який проходить
у високорозвинених державах світу, називають «другою академіч-
ною революцією», яка не тільки інтегрує дослідження і викла-
дання в університетах, а й поєднує академічний і підприємниць-
кий сектори та комерціалізацію наукових знань.
Університети перетворюються на інтелектуальні центри, в яких
фундаментальні і прикладні дослідження тісно пов’язані із підго-
товкою спеціалістів та основним капіталом стає інтелектуальна влас-
ність, комерційна реалізація якої є стимулом і додатковим джере-
лом доходів. Підкреслюючи пріоритетність значення вузівської
науки з точки зору становлення інноваційної конкурентоспромож-
ної економіки, необхідно зазначити ту важливу роль, яку відіграє
інфраструктура, що функціонує у складі університетів. Основними
елементами інноваційної інфраструктури є центри по ліцензуван-
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ню та трансферу технологій, сертифікації продукції, бізнес-інно-
ваційні, телекомунікаційні і торгові мережі, технопарки, технопо-
ліси, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні центри, консал-
тингові, венчурні фірми, різноманітні фінансові структури тощо.
Особливе місце серед елементів інноваційної інфраструктури
посідають саме інноваційні бізнес-інкубатори, які надають почат-
кову підтримку малому бізнесу в різних формах, включаючи
сприяння формуванню мінімальної господарської інфраструкту-
ри, залучення венчурних фондів, отримання наукового обладнан-
ня і консультаційно-інформаційних послуг та інше. Кількість біз-
нес-інкубаторів у світі швидко зростає, починаючи із 200 на
початку 1990-х рр. до 3000 на сучасному етапі. Тільки у Північ-
ній Америці зараз функціонує близько 1000 інкубаторів, у Захід-
ній Європі — майже 900.
Процес створення в Україні нових бізнес-інкубаторів, іннова-
ційних центрів за два останні роки сповільнився, в зв’язку з чим
інноваційні підприємства продовжують залишатись без належної
інфраструктурної підтримки, а наукові ідеї — без оперативної комер-
ціалізації. Тому необхідно вести планомірну роботу по створен-
ню в системі освіти розвинутої інфраструктури інноваційної діяль-
ності, становлення багаторівневої системи підготовки кадрів.
Дуже важливо розробити адекватні заходи стимулювання для
розширення мережі інноваційної інфраструктури в Україні. Крім
того, необхідно створити умови для саморозвитку діючих інкуба-
торів, які мають потенціал для формування потужних галузевих
кластерів. Для цього необхідно започаткувати програму «Стиму-
лювання інноваційної діяльності в системі професійної освіти»,
що дозволить реалізувати в університетах повний цикл іннова-
ційних процесів. Створення такої інфраструктури підвищує роль
університету в соціально-економічному, технологічному, освіт-
ньому та культурному розвитку регіонів, галузей, країни.
В. І. Абрамов, доцент кафедри філософії
ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: КУРС ФІЛОСОФІЇ
В ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Поза сумнівом, з численних тлумачень предмету філософії
найбільш точнішим і найповнішим залишається етимологічно
первинне. Філософія — любов, прагнення до мудрості. Мудрість
же — знання задля блага, добра сила розуму. Однак безпосеред-
